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うつJ 8項目 I身体不調J 8項目 I気力減退J 4項目，
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抑うつJ (α=0.890)， 1身体不調J (α=0.817)， 1気













































































































と，男子は， r32~48J と r68以上」が85.1%，女子









項目 : 男子 (n=377) 女子 (n=360) 
カテゴリー i(32~48) (49~67) (68以上)i (32~55) (56~72) (73以上)
人数 127 124 126 121 118 121 
96 33.7 32.9 33.4 33.6 32.8 33.6 
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表6 男子の蓄積疲労得点とライフスタイル要因との関連 (%) 
要 国 区 分
(32~48) (49~67) (68以上) x2 
nニ 127 n =124 n =126 
1 1時以前 47.2 50.0 33.3 
就寝時刻 2 11~12時 35.4 35.5 35.7 * 
3. 12時以降 17.3 14.5 3l.0 
l 6時間未満 7.1 3.2 15.1 
睡眠時間 2 6~7 時間 32.3 38.7 3l.0 * 
3 7時間以上 60.6 58.1 54.0 
l 大体決まっている 44.1 29.8 27.8 
就寝時刻の規則性 2 時々遅くなるときがある 43.3 50.0 36.5 ** 
3 全く決まっていない 12.6 20.2 35.7 
1 5分くらい 29.9 14.5 22.2 
入眠時間
2 10分くらい 46.5 42.7 29.4 
3. 20分くらい ** 15.7 29.0 18.3 
4 30分以上 7.9 13.7 30.2 
l 1時間未満 44.9 37.9 27.0 
パソコン・ゲーム機使用時間 2 1~2 時間 30.7 34.7 35.7 同ド
3 2時間以上 24.4 27.4 37.3 
l ほとんど毎日する 56.7 59.7 39.7 
運動・スポーツ 2 週 2~3 日する 29.1 25.8 26.2 ** 
3 ほとんどしない 14.2 14.5 34.1 
1 ほとんど毎日食べる 94.5 9l.1 83.3 
朝食 2 週 2~3 日食べる 3.1 4.8 7.1 * 
3 ほとんど食べない 2.4 4.0 9.5 
l 健康である 55.9 38.7 28.6 
健康の自己評価 2 まあ健康である 42.5 58.1 53.2 ** 
3 あまり健康ではない l.6 3.2 18.3 
1 良い 22.8 11.3 10.3 
目覚めの気分 2 まあ良い 65.4 52.4 36.5 ** 
3. あまり良くない 11.8 36.3 53.2 
l.ある 76.5 6l.3 6l.9 
食欲 2 少しはある 22.8 35.5 3l.0 * 
3 あまりない 0.8 3.2 9.1 
1 足りない 14.2 30.6 40.5 
睡眠充足感 2 少し足りない 52.0 58.9 43.7 ** 
3 ちょうど良い 33.9 10.5 15.9 
1 よく理解できる 37.0 20.2 15.9 
授業の理解度 2 だいたい理解できる 58.3 58.1 49.2 ** 
3. あまり理解できない 4.7 2l.8 34.9 
l 向上している 47.2 30.6 28.6 
学習意欲 2.変わらない 44.1 46.0 37.3 ** 
3 低下している 8.7 23.4 34.1 
l 満足している 62.2 36.3 28.6 
学校生活に対する満足度 2 少しは満足している 34.6 50.0 46.8 ** 
3 ほとんど満足していない 3.1 13.7 24.6 
家族との会話
l. ょくする 85.0 69.4 60.3 
あまりしない
*ホ
2 15.0 30.6 39.7 








表7 女子の蓄積疲労得点とライフスタイル要因との関連 (%) 
要 因 区 分
(32~55) (56~72) (73以上) x2 n =121 n =118 n =121 
1;12 3 1 
11時以前 36.4 24.6 15.7 
就寝時刻 11~12時 43.8 36.4 40.5 * 
12時以降 19.8 39.0 43.8 
l 6時間未満 l.7 6.8 19.8 
睡眠時間 2 6~7 時間 42.1 48.3 43.0 * 
3 7時間以上 56.2 44.9 37.2 
1.大体決まっている 49.6 28.8 3l.4 
就寝時刻の規則性 2 時々遅くなるときがある 36.4 45.8 45.5 
3 全く決まっていない 14.0 25.4 23.1 
1. なし 78.5 75.4 62.8 
授業中の居眠り頻度 i 2. 1 ~ 2回/週 19.0 17.8 24.0 
3 3回以上/週 2.5 6.8 13.2 
1. 5分くらい 23.1 29.7 15.7 
入眠時間
: 2. 10分くらい 35.5 24.6 25.6 
3. 20分くらい 28.9 28.8 28.1 
4 30分以上 12.4 16.9 30.6 
1 1時間未満 25.6 4l.5 47.1 
家庭での学習時間 i 2. 1 ~ 2時間 48.8 35.6 32.2 
3 2時間以上 25.6 22.9 20.7 
l ほとんど毎日する 26.4 20.3 28.9 
運動・スポーツ 2 週 2~3 日する 35.5 34.7 20.7 
3 ほとんどしない 38.0 44.9 50.4 
l ほとんど毎日食べる 20.4 32.2 4l.3 
間食 2 週 2~3 日食べる 38.0 47.5 34.7 
3 ほとんど食べない 38.0 20.3 24.0 
l.ほとんど毎日飲む 25.6 2l.2 33.1 
清涼飲料水 2 週 2~3 日飲む 28.9 44.1 43.0 
3 ほとんど飲まない 45.5 34.7 24.0 
1.足りない 9.1 26.3 46.3 
睡眠充足感 2 少し足りない 60.3 6l.9 48.8 * 
3 ちょうど良い 30.6 11.9 5.0 
l 良い 23.1 12.7 4.1 
目覚めの気分 2 まあ良い 60.3 57.6 40.5 * 
3.あまり良くない 16.5 29.7 55.4 
1 ある 78.5 68.6 52.9 
食欲 2 少しはある 17.4 29.7 40.5 * 
3 あまりない 4.1 l.7 6.6 
1 健康である 47.1 28.8 17.4 
健康の自己評価 2 まあ健康である 52.1 67.8 68.6 * 
3 あまり健康ではない 0.8 3.4 14.0 
1 よく理解できる 28.1 16.1 8.3 
授業の理解度
i2 3
だいたい理解できる 67.8 65.3 57.0 * 
あまり理解できない 4.1 18.6 34.1 
l 向上している 55.4 33.1 30.6 
学習意欲 2 変わらない 36.4 44.1 30.6 *キ
3 低下している 8.3 22.9 38.8 
満足している 58.7 36.4 13.2 
学校生活に対する満足度
2 3 
少しは満足している 38.6 5l. 7 63.6 * 
ほとんど満足していない 2.5 11.9 23.1 
家族との会話
2 
ょくする 90.9 85.6 71.9 




























































































* ①0.246 1.069 
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(Summary] 
The purpose of this study is to examine the relationω 
ship between Feeling of Cumulative Fatigue (FCF) and 
lifestyle factors from the viewpoint of health education at 
school. The subjects of the analysis are 737 (377 males 
and 360 females) junior high-school students in Okayama 
prefecture. Type I Quali:fication was employed to ana-
lyze the data. The survey was conducted in J anuary ， 
2009. The main results were as follows 
For males， comprehension of class， feeling of awaken-
ing， sense of sufficiency for sleep， breakfast and degree 
of satisfaction for school life were influential to FCF 
score. For females， on the other hand， degree of sat-
isfaction for school life， comprehension of class， sense 
of sufficiency for sleep， feeling of awakening and self-
evaluation of health were influential to FCF score. 
The following conclusion can be drawn from the above 
results : 1)Subjective symptoms about FCF for junior 
high-school students is likely to reflect life styles of stu-
dents and their health consciousness and living activities， 
2) Subjective symptoms about FCF can be considered of 
value as health index in order to promote health educa-
tion in school. 
[Key wordsJ 
junior high-school students， feeling of cumulative fatigue 
symptoms， lifestyle factors， health management， type I 
quanti:fication 
